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St. Lawrence Parks Commission Act 
1. In this Act, 
" Commission" means The St. Lawrence 
Parks Commission; ("Commission") 
"Minister" means the Minister of Tourism 
and Recreation or such other member of 
the Executive Council to whom the admin-
istration of this Act is assigned by the 
Lieutenant Governor in Council; ("minis-
tre") 
"Parks" means ail land in the counties of 
Glengarry, Stormont, Dundas, Grenville, 
Frontenac, Lennox and Addington, and 
Leeds vested in or placed under the con-
trol of the Commission, including high-
ways, roads and boulevards and any inter-
est in land. ("parcs") R.S.O. 1980, c. 486, 
S. 1; 1982, C. 7, S. 12. 
2.-(1) The St. Lawrence Parks Commis-
sion is continued as a corporation without 
share capital under the name St. Lawrence 
Parks Commission in English and Commis-
sion des parcs du Saint-Laurent in French. 
R.S.O. 1980, c. 486, s. 2 (1), part, revised. 









fewer than three and not more than fifteen 
members appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council R.S.O. 1980, c. 486, 
S. 2 (1), part. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one member as chair and may 
designate one member as vice-chair. 
(4) The chair and the vice-chair, if any, 
shall be paid such salary as is fixed by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(5) In case of the absence or illness of the 
chair or of there being a vacancy in the office 
of chair, the vice-chair or, if none, such 
member of the Commission as the Commis-
sion designates for such purpose shall act as 
and have ail the powers of the chair. 
(6) Vacancies in the membership of the 
Commission may be filled by the Lieutenant 
Governor in Council. 
CHAPITRE S.24 
Loi sur la Commission des parcs du 
Saint-Laurent 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission des parcs du 
Saint-Laurent. («Commission») 
«ministre» Le ministre du Tourisme et des 
Loisirs ou un autre membre du Conseil 
exécutif que le lieutenant-gouverneur en 
conseil charge de l'application de la pré-
sente loi. («Minister») 
«parcs» Tous les biens-fonds, y compris les 
voies publiques, chemins et boulevards, et 
les droits sur ces biens-fonds situés dans les 
comtés de Glengarry, Stormont, Dundas, 
Grenville, Frontenac, Lennox et Adding-
ton, et Leeds, qui ont été assignés à la 
Commission ou confiés à sa surveillance. 
(«Parks») L.R.0. 1980, chap. 486, art. 1; 
1982, chap. 7, art. 12. 
2 (1) La commission appelée St. Law-
rence Parks Commission est maintenue à 
titre de personne morale sans capital-actions 
sous le nom de Commission des parcs du 
Saint-Laurent en français et sous le nom de 
St. Lawrence Parks Commission en anglais. 





(2) La Commission se compose d'au moins Composition 
trois, mais d'au plus quinze membres nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil. • 
L.R.O. 1980, chap. 486 , par. 2 (1), en partie. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme l'un des membres à la présidence. Il 
peut aussi nommer l'un d'eux à la vice-
présidence. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe la rémunération que reçoivent le prési-
dent et, le cas échéant, le vice-président. 
(5) En cas d'absence ou de maladie du 
président ou de vacance de son poste, le 
vice-président, le cas échéant, ou le membre 
de la Commission que celle-ci désigne à cette 
fin, assure l'intérim et est investi des pou-
voirs du président. 
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler les vacances survenues parmi 




















Chap. S.24 ST. LAWRENCE PARKS COMMISSION 
(7) Despite the Legislative Assembly Act, 
any member of the Assembly may be 
appointed as a member of the Commission 
and be entitled to act as such without thereby 
vacating or forfeiting his or her seat or incur-
ring any other penalty for sitting or voting as 
a member of the Assembly. 
(8) The powers of the Commission may be 
exercised by a majority of the members. 
R.S.O. 1980, c. 486, S. 2 (2-7). . 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint such employees as may 
be necessary for the purposes of the Com-
mission and shall fix their salaries, wages or 
other remuneration. 
(2) Ali such employees so appointed are 
subject to the Public Service Act and are civil 
servants within the meaning of that Act. 
R.S.O. 1980, c. 486, S. 3. 
4. Ali expenditures, costs, charges and 
expenses incurred and payable in respect of 
the carrying out of this Act, including the sal-
aries and expenses of the members of the 
Commission and of the employees thereof 
and including all capital expenditures autho-
rized by the Lieutenant Governor in Council, 
shall be paid out of the money appropriated 
therefor by the Legislature. R.S.O. 1980, 
C. 486, S. 4. 
5.-(1) lt is the duty of the Commission 
to develop, control, manage, operate and 
maintain the Parks and for the purposes of 
carrying out such duty, the Commission has 
power, 
(a) to make such by-laws, rules and orders 
as may be considered expedient for 
the constitution of the Commission 
and the administration and manage-
ment of its affairs and the conduct of 
its business; 
(b) to acquire, construct, operate, main-
tain and generally manage and provide 
recreational facilities, restaurants, 
refreshment booths, stands for the sale 
of souvenirs and other wares, shops, 
sanitary and toilet facilities, buses and 
other vehicles for use in connection 
with the Parks, boats and boat lines, 
camp sites and any and all other facili-
ties or conveniences incidental to or 
necessary for the proper operation and 
maintenance of the Parks; 
(c) to make agreements with persons with 
respect to the establishment or opera-
tion by them of any works or services 
in connection with the Parks; 
(7) Malgré la Loi sur l'Assemblée Membres de l'Assemblée 
législative, un député peut être nommé mem- législative 
bre de la Commission et avoir droit d'agir en 
cette qualité sans remettre sa démission, être 
déchu de son siège, ni encourir de sanctions 
du fait qu'il siège ou vote en tant que 
député. 
(8) Une majorité des membres de la Com-
mission peuvent exercer les pouvoirs de la 
Commission. L.R.O. 1980, chap. 486, par. 
2 (2) à (7). 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer le personnel nécessaire à la 
réalisation des objets de la Commission. Il en 
fixe les traitements, salaires ou autres rému-
nérations. 
(2) Les membres du personnel ainsi nom-
més sont assujettis à la Loi sur la fonction 
publique et sont des fonctionnaires titulaires 
au sens de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 486, 
art. 3. 
4 Les débours, frais et dépenses engagés 
et exigibles pour l'application de la présente 
loi, notamment la rémunération et les indem-
nités payables aux membres et au personnel 
de la Commission ainsi que les dépenses 
d'immobilisations approuvées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil, sont prélevés sur 
les sommes affectées à cette fin par la Légis-
lature. L.R.O. 1980, chap. 486, art. 4. 
5 (1) Il incombe à la Commission 
d'aménager, de surveiller, de gérer, d'exploi-
ter et d'entretenir les parcs. Elle peut, à cet 
effet, exercer les pouvoirs suivants : 
a) adopter des règlements administratifs 
ainsi que les règles et directives qu'elle 
juge opportunes quant à sa constitu-
tion, à la conduite et à la gestion de 
ses affaires, ainsi qu'à son fonctionne-
ment; 
b) acquérir, construire, exploiter, entrete-
nir et, de façon générale, gérer et 
fournir des installations de loisirs, des 
restaurants, des casse-croûte, des kios-
ques pour la vente de souvenirs et 
d'articles divers, des boutiques, des 
installations sanitaires, des services 
d'autobus et d'autres véhicules pou-
vant desservir les parcs, des services 
d'embarcations, des emplacements de 
camping et les autres installations et 
commodités nécessaires à l'entretien et 
à l'exploitation convenables des parcs 
ou qui s'y rapportent; 
c) conclure des ententes avec des person-
nes concernant l'établissement ou l'ex-
ploitation par celles-ci d'ouvrages ou 






















COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT chap. S.24 297 
(d) to operate and maintain a school for 
the training of apprentice gardeners; 
(e) to receive and take from any person 
by grant, gift, devise, bequest or oth-
erwise any property real or personal or 
any interest therein. 
(2) It is the duty of the Commission to 
investigate and inquire into any matter or 
subject affecting or incidental to the welfare 
of the municipalities in the counties of Glen-
garry, Stormont, Dundas, Grenville, Fronte-
nac, Lennox and Addington, and Leeds, or 
any of them, or the inhabitants thereof as 
may be referred to the Commission by a 
member of the Executive Council or any 
such municipality or inhabitant, and the 
Commission may report thereon to such 
member, municipality or inhabitant or any of 
them. R.S.O. 1980, c. 486, s. 5. 
6. With the approval of the Lieutenant 
Governor in Council, the Commission has 
power, 
(a) to acquire by purchase, lease or other-
wise and with or without the consent 
of the owner enter upon, take and 
expropriate and sell or otherwise dis-
pose of any land or any interest in 
land; 
(b) to construct or acquire by purchase, 
lease or otherwise and operate and 
maintain bridges over the St. Law-
rence River. R.S.O. 1980, c. 486, s. 6. 
7.-(1) The Commission in the exercise of 
its powers to take land compulsorily has ait 
the powers conferred by the Ministry of Gov-
ernment Services Act on the Minister of Gov-
ernment Services in relation to a public 
work, and in the application of this section 
where the words "the Minister", "the Minis-
try" or "the Crown" appear in such Act 
they, where the context permits, mean the 
Commission, and the taking of such land by 
the Commission shall be deemed to be for 
the public purposes of Ontario. 
(2) The Commission shall proceed in the 
manner provided by the Expropriations Act 
and ait the provisions of that Act apply. 
R.S.O. 1980, c. 486, S. 7. 
8.-(1) Despite any general or special 
Act, the Lieutenant Governor in Council 
may from time to time vest any highway, 
d) exploiter et entretenir une école pour 
la formation d'apprentis jardiniers; 
e) recevoir et accepter de quiconque, 
notamment par concession, don ou 
legs, mobilier ou immobilier, des biens 
meubles ou immeubles ou des droits 
sur ces biens. 
(2) Il incombe à la Commission, à la 
demande d'un membre du Conseil exécutif, 
d'une municipalité située dans les comtés de 
Glengarry, Stormont, Dundas, Grenville, 
Frontenac, Lennox et Addington, et Leeds 
ou d'un habitant de l'une de ces municipali-
tés, de faire enquête sur toute question ou 
matière qui concerne ou intéresse le bien-
être de l'une ou plusieurs de ces municipali-
tés ou de Jeurs habitants. La Commission 
peut faire rapport à un membre. une munici-
palité ou un habitant. L.R.O. 1980, chap. 
486, art. 5. 
Pouvoir d'en-




palité ou de 
l'un de ses 
habitants 
6 La Commission peut, avec l'approbation Acquisition 
de biens-
du lieutenant-gouverneur en conseil : fonds 
a) acquérir, notamment par achat ou 
location, des biens-fonds ou des droits 
sur ces biens-fonds. Elle peut aussi, 
avec ou sans le consentement du pro-
priétaire, y pénétrer, se les approprier, 
les exproprier et les aliéner, par vente 
ou autrement; 
b) construire, acquérir, notamment par 
achat ou location, et exploiter et 
entretenir des ponts qui enjambent le 
fleuve Saint-Laurent. L.R.O. 1980, 
chap. 486, art. 6. 
7 (1) La Commission, dans l'exercice de 
sa faculté d'exproprier un bien-fonds pour 
cause d'utilité publique, possède tous les 
pouvoirs que confère la Loi sur le ministère 
des Services gouvernementaux au ministre des 
Services gouvernementaux à l'égard d'un 
ouvrage public. Pour l'application du présent 
article, les expressions «le ministre», «le 
ministère» et «la Couronne» qui figurent 
dans cette loi s'entendent, lorsque le con-
texte le permet, de la Commission. L'expro-
priation de ces biens-fonds par la Commis-
sion est alors réputée effectuée dans l'intérêt 
public de l'Ontario. 
(2) La Commission procède à l'expropria-
tion selon les modalités prévues à la Loi sur 
/'expropriation et toutes les dispositions de 
cette loi s'appliquent. L.R.O. 1980, chap. 
486, art. 7. 
8 (1) Malgré toute loi générale ou spé-
ciale, le lieutenant-gouverneur en conseil 














(a) under the jurisdiction and control of a) soit qui relève de la compétence du 
the Ministry of Transportation; or ministère des Transports et dont celui-
ci a la surveillance; 
(b) under the jurisdiction of a muni- b) soit qui relève de la compétence d'une 
cipality, municipalité. 
in the Commission and thereafter the Com-
mission has exclusive jurisdiction over the 
highway. 
(2) The Commission and the Minister of 
Transportation or the Commission and any 
municipality may enter into agreement as to 
the acquisition by the Commission or by the 
municipality of any highway or any land 
therefor or as to the establishing, laying out, 
opening, grading, paving, altering, construct-
ing, reconstructing, maintaining or repairing 
of any highway, including the cost or the 
apportionment of the cost of the same and 
the payment thereof. 
(3) Where by an agreement made under 
subsection (2), 
(a) the Minister of Transportation under-
takes to maintain and repair a high-
way, section 33 of the Public Trans-
portation and Highway lmprovement 
Act applies in respect of the highway; 
and 
(b) a municipality undertakes to maintain 
and repair a highway, section 284 of 
the Municipal Act applies in respect of 
the highway, 
and no action arising out of the duty to main-
tain and repair the highway lies against the 
Commission. 
(4) Where the Crown or a municipal cor-
poration is fiable for damages sustained by 
any person by reason of failure to maintain 
or repair a highway under the jurisdiction of 
the Commission, the Commission shall 
indemnify the Crown or the municipal corpo-
ration, as the case may be, for ail damages 
and costs incurred in respect of such liability. 
(5) The Highway Tra/fic Act and the 
Motorized Snow Vehicles Act and the regula-
tions made thereunder apply to any highway 
or portion thereof under the jurisdiction of 
the Commission and designated under sub-
section 9 (1) as if such highway or portion 
thereof is the King's Highway. R.S.O. 1980, 
C. 486, S. 8. 
9.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may designate any portion of any of 
the highways, roads, boulevards or parkways 
of the Commission as a controlled-access 
highway. 
La Commission exerce alors sur cette voie 
publique une compétence exclusive. 
(2) La Commission peut conclure avec le 
ministre des Transports ou avec une munici-
palité des ententes soit en vue de l'acquisi-
tion par la Commission ou par une municipa-
lité d'une voie publique ou du bien-fonds 
destiné à cette fin, soit en vue de l'aménage-
ment, du tracé, de l'ouverture, du nivelle-
ment, du pavage, de la transformation, de la 
construction, de la reconstruction, de l'entre-
tien ou de la réparation d'une voie publique, 
y compris le coût des travaux, la répartition 
du coût et le mode de paiement. 
(3) Lorsque dans le cadre d'une entente 
conclue aux termes du paragraphe (2) : 
a) le ministre des Transports s'engage à 
entretenir et à réparer une voie publi-
que, l'article 33 de la Loi sur l'aména-
gement des voies publiques et des trans-
ports en commun s'applique à l'égard 
de cette voie publique; 
b) une municipalité s'engage à entretenir 
et à réparer une voie publique, l'arti-
cle 284 de la Loi sur les municipalités 
s'applique à l'égard de cette voie 
publique. 
Est irrecevable l'action intentée contre la 
Commission qui porte sur l'obligation d'en-
tretenir et de réparer la voie publique. 
(4) Lorsque la Couronne ou une munici-
palité est tenue responsable du préjudice subi 
par une personne en raison du défaut d'en-
tretenir ou de réparer une voie publique qui 
relève de la compétence de la Commission, 
celle-ci doit indemniser la Couronne ou la 
municipalité, le cas échéant, du préjudice et 
de tous les frais engagés relativement à cette 
responsabilité . 
(5) Le Code de la route et la Loi sur les 
motoneiges ainsi que les règlements pris en 
application de ces lois s'appliquent à la voie 
publique ou à la partie de celle-ci qui relève 
de la compétence de la Commission et qui a 
été désignée conformément au paragraphe 
9 (1). comme si cette voie publique ou cette 
partie de voie publique était la route princi-
pale. L.R.O. 1980, chap. 486, art. 8. 
9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut désigner comme route à accès limité 
toute partie d'une voie publique, d'un che-






















COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT chap. S.24 
(2) Section 38 of the Public Transportation 
and Highway Jmprovement Act applies with 
necessary modifications to any portion of any 
of the highways, roads, boulevards or park-
ways designated under subsection (1) and for 
such purpose any reference in the said sec-
tion 38 to Minister or Ministry shall be 
deemed to be a reference to the Commis-
sion. R.S.O. 1980, c. 486, s. 9. 
10.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may by regulation designate as a sce-
nic area such land in the vicinity of any high-
way designated under subsection 9 (1) as is 
specified in the regulation. 
(2) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Commission 
may, in respect of land within a scenic area, 
by regulation, exercise any of the powers 
conferred upon councils of municipalities by 
section 34 of the Planning Act without the 
approval of the Ontario Municipal Board. 
(3) In the event of conflict between a reg-
ulation made under subsection (2) by the 
Commission and a by-law passed under sec-
tion 34 of the Planning Act, or a predecessor 
thereof, by the municipality in which the 
land is situate, the regulation made by the 
Commission prevails to the extent of such 
conflict, but in ait other respects the by-law 
passed by the municipality remains in full 
force and effect. R.S.O. 1980, c. 486, s. 10. 
11.-(1) The Commission may enter into 
agreement with any municipality within 
which any lands of the Commission are situ-
ate or that adjoins or is within three miles of 
the lands of the Commission as to any work 
of any of the characters or descriptions men-
tioned in the Local Improvement Act, and 
the Commission may agree to contribu~e any 
sum towards the cost of any work under-
taken, either in cash or by annual or other 
instalments or otherwise, but the Commis-
sion is not liable in any way for assessment 
under the Local Jmprovement Act for the 
cost of any such work, whether the lands 
abut directly on the work or otherwise. 
(2) It is not necessary to submit any agree-
ment entered into under this section for the 
assent of the electors of the municipality, nor 
is it necessary to receive the assent of the 
electors of the municipality for the issue of 
debentures to defray the cost of the work 
undertaken under any such agreement. 
R.S.O. 1980, c. 486, S. 11. 
(2) L'article 38 de la Loi sur /'aménage-
ment des voies publiques et des transports en 
commun s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, aux parties des voies publiques, 
chemins, boulevards ou promenades désignés 
aux termes du paragraphe (1). Toute men-
tion à l'article 38 du ministre ou du ministère 
est réputée une mention de la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 486, art. 9. 
10 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement, désigner comme 
zones panoramiques, des biens-fonds situés 
dans le voisinage d'une voie publique dési-
gnée aux termes du paragraphe 9 (1), selon 
ce que précise le règlement. 
(2) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut, par règlement, exercer à l'égard d'un 
bien-fonds compris dans une zone panorami-
que, les pouvoirs conférés aux conseils des 
municipalités en vertu de l'article 34 de la 
Loi sur /'aménagement du territoire sans l'ap-
probation de la Commission des affaires 
municipales de l'Ontario. 
(3) Lorsqu'il y a incompatibilité entre un 
règlement pris par la Commission en vertu 
du paragraphe (2) et un règlement municipal 
adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur 
/'aménagement du territoire ou d'une disposi-
tion que celui-ci remplace par la municipalité 
où le bien-fonds est situé, le règlement de la 
Commission l'emporte dans la mesure où il y 
a incompatibilité. Toutefois, le règlement 
municipal adopté par la municipalité 
demeure en vigueur et conserve tout son 
effet à tous autres égards. L.R.O. 1980, 
chap. 486, art. 10. 
11 (1) La Commission peut conclure avec 
une municipalité dans laquelle sont situés des 
biens-fonds de la Commission, avec une 
municipalité voisine ou une municipalité 
située dans un rayon de trois milles des 
biens-fonds de la Commission, une entente 
concernant des ouvrages dont le genre ou la 
description sont prévus à la Loi sur les amé-
nagements locaux. La Commission peut 
accepter de contribuer au coat de l'ouvrage 
entrepris, soit en un versement comptant, 
soit par versements annuels ou de toutes 
autres façons. Elle ne peut toutefois faire 
l'objet d'une cotisation sous le régime de la 
Loi sur les aménagements locaux pour le coût 
de l'ouvrage, que les biens-fonds soient 
directement attenants à l'ouvrage ou non. 
(2) Il n'est pas nécessaire de soumettre à 
l'approbation des électeurs de la municipalité 
une entente conclue en vertu du présent arti-
cle ni d'obtenir l'assentiment de ces derniers 
afin d'émettre les débentures liées au paie-
ment du coût de l'ouvrage entrepris dans le 
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Chap. S.24 ST. LAWRENCE PARKS COMMISSION 
12. Ali lands of the Commission wherever 
situate are exempt from assessment or taxa-
tion by any municipality. R.S.O. 1980, 
C. 486, S. 12. 
13.-(1) The Minister of Municipal 
Affairs may pay in each year to a municipal-
ity in which there are one or more parks 
operated by the Commission, 
(a) $12.35 per hectare for each of the first 
forty hectares of each such park and 
$5 per hectare for each hectare in 
excess of forty hectares in each such 
park up to 4,000 hectares in each such 
park and $1.25 per hectare for each 
hectare in excess of 4,000 hectares in 
each such park; or 
(b) $100, 
whichever is the greater, and he or she shall 
recover such payments out of the funds of 
the Commission. 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
Minister of Municipal Affairs shall determine 
annually, 
(a) the names of those municipalities in 
which there was located on the next 
preceding 1 st day of January, one or 
more parks or any part thereof; and 
(b) the number of hectares to the nearest 
whole hectare in each park or part 
thereof so located within each such 
municipality, 
and his or her determination is final. 1984, 
C. 45, S. 5. 
14. The Commission shall cause books to 
be kept and true and regular accounts to be 
entered therein of ail money received and 
paid and of the several purposes for which 
the same was received and paid, and such 
books shall be open to the inspection of any 
member of the Commission, the Treasurer of 
Ontario or any person appointed by the 
Commission or Treasurer for that purpose, 
and any such person may make copies of or 
take extracts from the books. R.S.O. 1980, 
C. 486, S. 13. . 
15. Every person who is entrusted by the 
Commission with the custody or control of 
money -in the course of his or her employ-
ment shall give security in the manner and 
form provided by the Public Officers Act. 
R.S.O. 1980, c. 486, S. 14. 
16. The books and records of the Com-
mission shall be examined annually by the 
Provincial Auditor or such other auditor as 
the Lieutenant Govemor in Council may des-
ignate. R.S.O. 1980, c. 486, s. 15. 
12 Les biens-fonds de la Commission, peu 
importe leur emplacement, font l'objet d'une 
exemption de la cotisation et de l'impôt fixés 
par les municipalités. L.R.O. 1980, chap. 
486, art. 12. 
13 (1) Le ministre des Affaires municipa-
les peut, au cours de chaque exercice, verser 
à une municipalité où sont situés des parcs 
exploités par la Commission le plus élevé des 
montants suivants : 
a) à l'égard de chacun des parcs, 12,35 $ 
l'hectare pour les quarante premiers 
hectares, 5 $ l'hectare pour chacun des 
hectares au-dessus de quarante, jus-
qu'à concurrence de 4 000, et 1,25 $ 
l'hectare pour chacun des hectares au-
dessus de 4 000; 
b) 100 $. 
Ce ministre recouvre les montants ainsi ver-
sés par prélèvement sur les fonds de la Com-
mission. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
le ministre des Affaires municipales décide 
chaque année : 
a) des municipalités où étaient situés, le 
1°' janvier précédent, un ou plusieurs 
parcs, ou partie de ceux-ci; 
b) du nombre d'hectares, à un hectare 
près, dans chaque parc, ou partie de 
parc, situé dans chacune de ces 
municipalités. 
La décision de ce ministre est définitive. 
1984, chap. 45, art. 5. 
14 La Commission veille à ce que soient 
tenus des livres qui comportent un compte 
régulier et fidèle de toutes les sommes d'ar-
gent reçues et payées, avec indication de 
leurs objets respectifs. Ces livres sont accessi-
bles, à des fins d'examen, aux membres de la 
Commission, au trésorier de I'Ontario ou aux 
personnes que ceux-ci nomment à cette fin. 
Ces personnes peuvent en tirer des copies ou 
des extraits. L.R.O. 1980, chap. 486, art. 13. 
15 Les employés de la Commission aux-
quels sont confiés, dans le cadre de leurs 
fonctions, la garde ou le ccntrôle de sommes 
d'argent fournissent un cautionnement de la 
manière et selon la formule prévues par la 
Loi sur les fonctionnaires. L.R.O. 1980, 
chap. 486, art. 14. 
16 Les livres et dossiers de la Commission 
sont vérifiés chaque année par le vérificateur 
provincial ou par un autre vérificateur que 
peut désigner le lieutenant-gouverneur en 
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17.-{1) Any lost , mislaid or abandoned 
property coming into the custody of an 
employee of the Commission and not 
claimed by the owner within three months is 
the property of the Crown in right of Ontario 
and may be sold under the direction of the 
Minister, but, where any such property is 
perishable or has no commercial value, it 
may be given to a charitable institution or 
destroyed. 
(2) Where a person establishes to the sat-
isfaction of the Minister within one year of 
the date of sale that the person was the 
owner of property sold under subsection (1), 
the Minister may direct the payment to such 
person of an amount equal to the price 
received for the property less the costs refer-
rable to the sale and other expenses incurred 
in connection with the property. R.S.O. 
1980, C. 486, S. 16. 
18.-(1) The Commission shall file a 
report annually with the Minister containing 
such information as the Minister may 
require. 
(2) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Govemor in Council and shall 
then Jay the report before the Assembly if it 
is in session or, if not, at the next session. 
R.S.O. 1980, c. 486, s. 17. 
19.-(1) The Commission, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, may make regulations, 
(a) regulating and governing the use by 
the public of the Parks and the works , 
vehicles , boats , services and things 
under the jurisdiction of the Commis-
sion; 
(b) providing for the protection and pres-
ervation from damage of the property 
of the Commission; 
(c) prescribing tolls for the occupation and 
use of Park lands and works, vehicles, 
boats , recreational facilities and ser-
vices under the jurisdiction of the 
Commission , for opening and closing 
graves or any class thereof in any cem-
etery in the Parks , and for entrance to 
places of historical and scenic interest 
or any other occupation or uses of a 
similar nature; 
(d) prescribing permits designating pnv1-
leges in connection with the use of the 
Parks or any part thereof and prescrib-
ing fees for such permits; 
(e) regulating and governing vehicular and 
pedestrian traffic in the Parks or any 
part thereof and prohibiting the use of 
17 (1) Les biens perdus, égarés ou aban-
donnés qui sont confiés aux membres du per-
sonnel de la Commission, s'ils ne sont pas 
réclamés par leur propriétaire dans les trois 
mois, deviennent la propriété de la Couronne 
du chef de l'Ontario et peuvent être vendus 
sur l'ordre du ministre. Toutefois , s'il s'agit 
de biens n'ayant aucune valeur · commerciale 
ou de denrées périssables , ils peuvent être 
détruits ou donnés à un établissement de 
bienfaisance. 
(2) Si , dans l'année qui suit la vente , une 
personne convainc le ministre qu'elle était 
propriétaire d'un bien vendu en application 
du paragraphe (1) , le ministre peut ordonner 
qu'il soit remis à cette personne un montant 
équivalent au produit de la vente moins les 
frais de la vente et les autres dépenses enga-
gées à l'égard de ce bien. L.R.O. 1980, chap. 
486 , art. 16. 
Biens perdu~ 
Idem 
18 (1) La Commission présente chaque :0a~~rt 
année au ministre un rapport qui comporte 
les renseignements que celui-ci peut exiger. 
(2) Le ministre présente le rapport au 
lieutenant-gouverneur en conseil et il le 
dépose ensuite devant lAssemblée. Si cel-
le-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. L.R.O. 1980, chap. 486, art. 17. 
Dépôt du 
rapport 
19 (1) Avec l'approbation du lieutenant- Règlements 
gouverneur en conseil, la Commission peut , 
par règlement : 
a) réglementer et régir l' usage par le 
public des parcs ainsi que des ouvra-
ges , véhicules, bateaux , services et 
choses qui relèvent de sa compétence; 
b) prendre des mesures pour la protec-
tion et la préservation de biens; 
c) prescrire des droits pour l'occupation 
et l'usage des biens-fonds des parcs et 
des ouvrages, véhicules, bateaux, ins-
tallations de loisirs e t services qui 
relèvent de sa compétence , pour creu-
ser et remplir les fosses des diverses 
catégories situées dans les cimetières 
des parcs ainsi que pour l'accès à des 
lieux historiques ou à des zones pano-
ramiques, ou pour tous autres usages 
ou occupations de semblable nature; 
d) prescrire les permis accordant certains 
privilèges reliés à l'usage des parcs ou 
d'une partie de ceux-ci ainsi que les 
droits exigés pour la délivrance de ces 
permis ; 
e) réglementer et régir la circulation des 
véhicules et des piétons dans les parcs 
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any class or classes of vehicles in the 
Parks or any part thereof; 
(f) prohibiting or regulating and gov-
erning the erection, posting up or 
other display of notices, signs, sign 
boards and other advertising devices in 
the Parks; 
(g) licensing, regulating and governing 
taxicabs and other vehicles for hire 
and the owners and drivers thereof, 
and prescribing fees for such licences; 
(h) licensing, regulating and governing 
guides and prescribing fees for such 
licences; 
(i) prescribing terms and conditions under 
which horses, dogs and other animais 
may be allowed in the Parks or any 
part thereof; 
(j) for imposing fines not exceeding $500 
for any breach of any regulation; 
(k) for such purposes and objects as are 
deemed necessary for the carrying out 
of this Act. R.S.O. 1980, c. 486, 
s. 18 (1); 1989, c. 72, s. 90, part. 
(2) Any regulation made under subsection 
(1) may be general or particular in its appli-
cation. 
(3) An offence against a regulation made 
under this Act is punishable under the Pro-
vincial Offences Act. R.S.O. 1980, c. 486, 
S. 18 (2, 3). 
20. Nothing in this Act authorizes the 
interference with any right to inter the body 
of any deceased person in any burying 
ground vested in the Commission and noth-
ing in this Act confers the right to remove 
any body there interred. R.S.O. 1980, c. 486, 
S. 19. 
21. The Corporations Act does not apply 
to the Commission. R.S.O. 1980, c. 486, 
S. 20. 
interdire l'utilisation de certaines 
catégories de véhicules; 
f) interdire, ou réglementer et régir, 
l'installation, l'affichage ou la pose 
d'avis, d'affiches, d'enseignes, de pan-
neaux et d'autres dispositifs publicitai-
res dans les parcs; 
g) réglementer et régir les taxis et autres 
voitures en location, leurs propriétai-
res et conducteurs, délivrer à ces der-
niers les permis nécessaires et prescrire 
les droits exigés pour la délivrance de 
ces permis; 
h) réglementer et régir les guides, leur 
délivrer des permis et prescrire les 
droits exigés pour la délivrance de ces 
permis; 
i) prescrire les conditions auxquelles est 
subordonnée la présence dans les 
parcs, ou dans une partie de ceux-ci, 
de chevaux, de chiens et d'autres ani-
maux; 
j) imposer des amendes d'au plus 500 $ 
pour toute contravention à un règle-
ment; 
k) traiter de toute question jugée néces-
saire pour assurer l'application de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 486, 
par. 18 (1); 1989, chap. 72, art. 90, en 
partie. 
(2) Un règlement pris en application du 
paragraphe (1) peut avoir une portée géné-
rale ou restreinte. 
(3) Une infraction à un règlement pris en 
application de la présente loi est punissable 
sous le régime de la Loi sur les infractions 
provinciales. L.R.O. 1980, chap. 486, par. 
18 (2) et (3). 
20 La présente loi n'a pas pour effet 
d'empêcher l'exercice du droit d'inhumer le 
corps d'une personne décédée dans un lieu 
d'inhumation dévolu à la Commission ni 
d'accorder le droit d'exhumer un corps déjà 






21 La Loi sur les personnes morales ne Non-applica-
tion s'app lique pas à la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 486, art. 20. 
